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"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu 
urusan) maka bekerja keraslah (dalam urusan 
yang lain)" (Q.S. Al Insyirah : 7) 
 
 
kemudahan" (Q.S. Alam Nasyrah : 3) 
 
-kata 
menciptakan kepercayaan diri. Keunggulan 
dalam berpikir menciptakan sesuatu yang 
sangat besar. Keunggulan dalam memberi 
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TURIADI,  2015 Analisis Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Pulung Kab 
Ponorogo 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Analisis Pelaksanaan Pelayanan 
Umum di Kecamatan Pulung serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses 
pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 
 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif 
Kualitatif, dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. 
 Hasil penelitian yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan 
pelayanan umum tak hanya dapat dilihat dari segi kesederhanaan pelayanan tetapi lebih 
kepada penempatan posisi para pelaksana pelayanan serta memahami tugas dan kewajiban 
sebagai pemberi pelayanan. 
 Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kendala atau permasalahan 
yang dihadapi dalam proses pelayanan harus disesuaikan dengan prosedur. Serta kualitas 
disiplin kerja, dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka 
birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
efektif. 
  
Kata kunci : Analisis, Pelayanan Akta Kelahiran, KTP dan KK 
 
